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INTRODUCCIÓN
El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó
cuenta en sus dependencias con una biblioteca y una
hemeroteca que albergan aproximadamente 4.880 volúme-
nes1 destinados a facilitar la labor investigadora y la difu-
sión de temas relacionados con la Prehistoria y la Arqueo-
logía, principalmente del ámbito de las comarcas valencia-
nas y de la Península Ibérica.
El punto de partida de esta biblioteca lo forma el lega-
do personal de Camil Visedo, constituido por una colec-
ción inicial de 295 ejemplares entre libros y revistas, cuya
edición abarca principalmente los años de 1920 a 1957,
momento que coincide con el período de la producción
científica de C. Visedo. 
Para el análisis de este fondo inicial disponemos de un
listado o relación de volúmenes que se redactó cuando
éstos fueron transferidos al Museo, si bien advertimos en
el listado diversos errores o imprecisiones respecto a los
títulos originales, por lo que en la actualidad es difícil
identificar algunos de éstos. 
LA BIBLIOTECA PERSONAL DE C. VISE-
DO, ORIGEN DE LA BIBLIOTECA DEL
MUSEU D’ALCOI
Breve biografía de Camil Visedo (1876-1958)
Camil Visedo Moltó nació en Alcoy en 1876 en el seno
de una familia acomodada, lo que le permite realizar estu-
dios superiores. Durante su estancia en Madrid inició sus
contactos con el mundo de la Geología. De regreso a
Alcoy se interesó por los estudios geológicos y paleontoló-
gicos, manteniendo contactos con importantes profesiona-
les de este campo como B. Darder Pericás, D. Jiménez de
Cisneros, R. Nicles, entre otros, y colaborando en la obra
de R. Vicedo Sanfelipe Historia de Alcoy y su región
(1920-22).
A partir de estos trabajos empezó a interesarse por el
mundo de la arqueología. Es curioso el hecho de que cen-
tre sus investigaciones en el periodo ibérico y en menor
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La biblioteca del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó
El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó posee una biblioteca que tiene como origen el legado bibliográfico de Camil Visedo. Poste-
riormente se ha ampliado con otros fondos y adquisiciones, integrándose en la actualidad en la Xarxa Pública de Lectura Valenciana.
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El Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó disposa d’una biblioteca l’origen de la qual és el llegat bibliogràfic de Camil Visedo. Poste-
riorment, s’ha ampliat amb altres fons i adquisicions, i s’ha integrat en l’actualitat a la Xarxa Pública de Lectura Valenciana. 
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The library of the Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó
The Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó possesses a library which origin is the bibliographical bequest of Camil Visedo. Subse-
quently it has been expanded with other funds and acquisitions, being currently integrated into the Xarxa Pública de Lectura Valenciana (Valencian
Consortium of Public Reading). 
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Lámina I. Codicilo al testamento de Camil Visedo Moltó.
medida en la edad de los metales y la romanidad tardía, y
no en el paleolítico, más relacionado con sus inquietudes
iniciales (Aura, 1995). Cabe destacar sus estudios relacio-
nados con el yacimiento arqueológico de La Serreta y el
descubrimiento de otros yacimientos en las comarcas cen-
tromeridionales valencianas. 
A lo largo de su vida desempeñó diversos cargos de
importancia en distintas organizaciones culturales siendo
la mayor parte de ellos honoríficos. Destacan de éstos el
cargo de Director del Centro de Cultura Valenciana en
1921, el de delegado en Alcoy del Institut d’Estudis
Valencians en 1937, el de “Agregado” en Alcoy del Servi-
cio de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de
Valencia en 1943 y el de Conservador del Museo Munici-
pal de Alcoy en 1945. Esto le permitió mantener contacto
con profesionales e instituciones a nivel nacional, recibien-
do en Alcoy a P. Bosch-Gimpera, J. Colomina y M.
Gómez Moreno (Aura, 2000: 35).
Camil Visedo falleció el 14 de julio de 1958 dejando
un importante legado cultural y material que se conserva
en gran parte en el museo que lleva su nombre.
La biblioteca personal de C. Visedo
El origen de la biblioteca del Museu está relacionado
con la voluntad testamentaria de Camil Visedo quien, en un
codicilo a su testamento de 19 de febrero de 1946, mani-
fiesta literalmente: “El destino de la biblioteca, lo dejo al
buen juicio de mis sobrinos, no olvidando el valor de la
misma”2. En este mismo documento C. Visedo hace dona-
ción al Museo Municipal de su ciudad natal de sus colec-
ciones de arqueología, paleontología y mineralogía (lám. I). 
Tras el fallecimiento de C. Visedo, a causa de una enfer-
medad que le había reportado deudas por motivo de las con-
sultas médicas, los medicamentos, etc., los sobrinos y here-
deros del arqueólogo llegaron a un acuerdo con el Ayunta-
miento de esta ciudad, quien les propuso adquirir parte de la
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biblioteca personal de su tío (relacionada con la arqueología
y su labor profesional); a cambio el Ayuntamiento se hacía
cargo de dichas deudas, así como de los gastos que había
ocasionado el sepelio de C. Visedo. La cantidad total a la
que ascendía la cesión en venta de los libros fue de cinco
mil setecientas ochenta y siete pesetas y veinticinco cénti-
mos (5.787,25 pts.), de los que se dedujo un importe de
treinta y tres pesetas en concepto de transporte de los libros
al Museo3. Este lote de libros se depositó en el Museo y
constituye el inicio de la biblioteca del mismo.
De este primer lote de ejemplares se conserva una
pequeña lista manuscrita con la relación de los libros
adquiridos por el Ayuntamiento, que contiene un total de
295 títulos. Esta relación presenta algunos problemas ya
que las obras están mal citadas, se copian algunos subtítu-
los como títulos y nombres incompletos de series de heme-
roteca. Teniendo en cuenta que algunos títulos se repiten y
otros han desaparecido o no se han podido identificar, la
biblioteca de C. Visedo quedaría reducida a unos 265
ejemplares (tabla I).
En cuanto a la temática de la biblioteca, cabe destacar
que sólo siete obras de toda la colección están relacionadas
con la geología y la paleontología. Del resto, la mayor
parte de ejemplares tratan sobre la prehistoria y los perío-
dos ibérico y romano. También en menor cantidad encon-
tramos libros que versan sobre las colonizaciones en la
Península Ibérica y cerámica medieval.
Respecto a la adquisición de los ejemplares, la mayoría
de ellos fueron regalos o donaciones a C. Visedo, fruto de
los vínculos profesionales que éste mantenía con diversas
instituciones culturales. Este es el caso del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia
(varios números de Trabajos Varios y Treballs Solts), el
Centro de Cultura Valenciana (Cultura Valenciana) o las
Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-
güedades, que tienen un ex libris que indica su proceden-
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Lámina II. Dedicatorias de diversos autores a C. Visedo: A. García y Bellido (1), D. Jiménez de Cisneros (2), J. Senent Ibáñez (3), P. Bosch Gimpera (4)
y ex libris personal de C. Visedo (5).
cia. Otros regalos, aunque escasos, son los que realizaron
los propios autores a Visedo, como por ejemplo A. García
y Bellido, D. Fletcher Valls, F. Jordá Cerdá o E. Pla
Ballester, los tres últimos relacionados con el SIP (lám. II).
Algunos ejemplares presentan el sello de la Librería
Llorens, por lo que muy probablemente Visedo los com-
praría en dicho establecimiento. Seguramente muchos de
sus libros fueron adquiridos por él mismo, pero la única
evidencia son dos ex libris personales que tampoco garan-
tizan su compra.
El libro más antiguo de la relación manuscrita es
Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España
en especial las pertenecientes a las Bellas Artes, de J. A.
Ceán Bermúdez fechado en 1832 (lám. III). Otros cinco
ejemplares están editados en el siglo XIX: Fósiles de la
Provincia de Teruel y Fósiles de la Provincia de
Castellón, de J. Vilanova y Piera (1863); Melanges Palé-
ontologiques de F. J. Pictet (1863-1868); Discursos leídos
ante la Academia de la Historia. Antigüedades del Cerro
de los Santos en Montealegre, de J. de la Rada y Delgado
(1875), y Noticia Histórica y Arqueológica de la ciudad de
Emporion, de J. Botet y Sisó (1879). El ejemplar más
moderno, Archivo de Prehistoria Levantina VI, está edita-
do en 1957, cuya fecha de edición coincide con la última
etapa de la producción intelectual y de la vida de C. Vise-
do Moltó.
Por último, se debe señalar que en el lote inicial de
libros no estaban todos los trabajos publicados por C.
Visedo, aunque se han podido reunir con posterioridad
mediante donaciones o adquisiciones del Museu.
LA EVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA
DEL MUSEU
Tras la muerte de C. Visedo en 1958, el Ayuntamiento
acuerda denominar el Museo Municipal con el nombre de
Camilo Visedo Moltó, y también nombra a V. Pascual
Conservador del mismo, quien realiza la distribución de la
edición póstuma de Visedo Alcoy·Geología·Prehistoria
(1959), cuyos envíos son correspondidos con la remisión
de algunos libros que llegaron a suponer un ligero incre-
mento del fondo bibliográfico inicial de la biblioteca del
Museo. En años sucesivos no se constatan incorporaciones
significativas, si exceptuamos algunas donaciones, princi-
palmente separatas que entregan algunos de los investiga-
dores que consultan los fondos del Museo.
En 1978 F. Rubio Gomis accede mediante oposición a
la dirección del Archivo, Biblioteca y Museo Municipales,
lo que supone un punto a favor para el desarrollo de la
biblioteca del Museo, ya que la mayor parte de publicacio-
nes de temática arqueológica o similar que adquiere la
Biblioteca Municipal, en realidad van a ir destinadas al
Museo. 
En 1987 y 1988 el Museo publica las monografías de la
serie L’Ull del Moro tituladas Catálogo de materiales y
yacimientos de la cultura del Bronce Valenciano y Catálo-
go de yacimientos y materiales altomedievales y musulma-
nes, lo cual permitirá establecer una serie de intercambios
bibliográficos con varias instituciones y museos. La nueva
etapa del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo
Molto, iniciada a partir de los noventa, observa la consoli-
dación de una línea editorial que cuenta con una revista
anual (Recerques del Museu d’Alcoi) y varias monografías,
cuadernos didácticos, etc., que han impulsado notablemen-
te el intercambio bibliográfico.
Es en este momento cuando la biblioteca experimenta
su mayor crecimiento. Debemos tener en cuenta que en
poco más de treinta años la biblioteca había conseguido
reunir tan sólo unos 1.500 ejemplares4 y cinco años des-
pués de la publicación de la revista había aumentado en
1.200 más. A partir de este momento y hasta la actualidad,
el ritmo de crecimiento de la biblioteca se incrementa de
manera importante debido a los intercambios y el aumento
de las adquisiciones por parte del propio Museo (gráfico I).
Por otra parte, en diciembre de 2002 la biblioteca del
Museu acoge parte de la biblioteca personal de Mario Bro-
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Lámina III.
tons Jordá, en concreto varias obras de temática arqueoló-
gica. El legado consta de ochenta ejemplares inventariados
por Àngel Beneito Lloris, y es un buen ejemplo de lo que
podría ser la biblioteca personal de un aficionado a la
Arqueología que entre 1950 y 1955 colaboró con Visedo
Moltó, protagonizando diferentes descubrimientos y traba-
jos arqueológicos en el ámbito de Alcoy.
Otro grupo de libros a destacar son diversos volúmenes
de Tesis Doctorales, Memorias de Licenciatura, etc., que
incorporan estudios de los fondos del Museo y novedades
sobre el patrimonio arqueológico de las comarcas valen-
cianas. Dichos volúmenes han sido donados por los pro-
pios autores en agradecimiento al Museu por las facilida-
des prestadas en su labor investigadora.
Por lo que respecta al control de la biblioteca, el libro
de registro se inició en 1975 y los primeros ejemplares
anotados son los pertenecientes al legado de Camil Visedo.
Cabe destacar que en un primer momento los libros se
registran no por fecha de entrada, sino por fecha de edi-
ción. Con anterioridad, al parecer no existía ningún control
sobre los libros que ingresaban en la biblioteca.
También, en 1975, se inicia por parte del personal del
Museu y colaboradores la creación de un fichero manual
como una primera catalogación para facilitar el uso de la
biblioteca a los investigadores, aunque este sistema no resul-
taba operativo. Respecto a la ordenación topográfica de la
biblioteca, en su inicio el número de registro de cada libro se
utilizó como número currens consignado en el tejuelo de
cada volumen. A partir de una ordenación realizada en
1994, se ha estado utilizando un sistema basado en el crite-
rio de ordenación empleado por el Laboratorio de Arqueolo-
gía de la Universitat de València y adaptado a las necesida-
des del propio Museu. Consiste en un índice numérico en el
que a cada tema se le asigna un número, que a su vez se sub-
divide en otros apartados que van concretando la temática
de los ejemplares. A manera de ejemplo: 




El índice incluye las siguientes áreas temáticas: 
– 1. General (diccionarios, manuales, guías, catálogos
e inventarios, estudios regionales y atlas geográficos
y arqueológicos).
– 2. Metodología (corrientes de investigación, estadís-
tica, informática, métodos y técnicas de arqueología
de campo, sistemas de datación, etc.). 
– 3. Museografía (gestión, didáctica, memorias de
museos).
– 4. Restauración, conservación y gestión del patrimo-
nio.
– 5. Ciencias naturales (geología, paleontología, fauna,




– 9. Arte prehistórico.
– 10. Paleolítico y Mesolítico.
– 11. Neolítico y Edad de los Metales, 
– 12. Edad del Hierro.
– 13. Arqueología del Mediterráneo (egipcios, fenicios,
púnicos, griegos, etruscos, Península Ibérica: Tartes-
sos y colonizaciones).
– 14. Arqueología Ibérica.
– 15. Roma.
– 16. Paleocristiano y Visigodo.
– 17. Medieval.
– 18. Edad Moderna.
– 19. Arqueología y Patrimonio Industrial.
– 20. Edad Contemporánea.
– 21. Historia del Arte.
– 22. Sección Local.
La biblioteca del Museu dispone de una sección de
hemeroteca con importantes colecciones de revistas y
series. En un primer momento, la hemeroteca se encontraba
en la sala de la propia biblioteca, pero tras una reestructura-
ción realizada en marzo de 2003, las monografías seriadas
se incorporaron a las diferentes áreas temáticas menciona-
das anteriormente, mientras que el resto de colecciones fue
trasladado a las vitrinas superiores de la Sala II de exposi-
ción permanente. Las series que por sus características se
han mantenido íntegras permanecen en la biblioteca. 
La hemeroteca se divide en tres apartados: Congresos,
Coloquios y Homenajes, Series y Revistas. Dentro de estas
secciones el criterio de ordenación topográfica que se ha
seguido es el alfabético. En la Tabla II se presenta un lista-
do con las principales revistas y series que integran la
hemeroteca.
Por último, debemos destacar algunos ejemplares de la
biblioteca del Museu por su importancia en la bibliografía
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Gráfico 1.
científica de su época o por su rareza. Es el caso de Fósiles
de la Provincia de Teruel y Fósiles de la Provincia de
Castellón de J. Vilanova y Piera, de los que destaca la cali-
dad de sus ilustraciones así como su antigüedad (1863),
como podría ser el caso también de Melanges Paléontolo-
giques de F. J. Pictet (1863-68). Del mismo modo, por su
antigüedad debemos mencionar Historia crítica de España
y de la cultura española en todo su género, tomo VI de la
colección de Lápidas y medallas relativas a la España
romana de J. F. Masdeu (1789), donación de Antonio Cas-
telló Candela. 
En cuanto a su importancia en la investigación, se pue-
den destacar Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de
la Araña de E. Hernández-Pacheco (1924), El Arte Rupes-
tre en España de J. Cabré, editado en 1915 (lám. IV), o
Hispania. Geografía, etnología, historia de A. Schulten
(1920). Asimismo se pueden mencionar por su calidad y
por encontrarse prácticamente completas las publicaciones
del SIP: Archivo de Prehistoria Levantina, Trabajos
Varios y Treballs Solts.
A nivel local destacaríamos la obra de R. Vicedo San-
felipe Historia de Alcoy y su región (1920-22), en la que
participó C. Visedo.
La actual ordenación de la Biblioteca del Museu
d’Alcoi
En abril de 2003 la biblioteca del Museu se incorporó a
la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Alcoy, y
por tanto a la Xarxa Pública de Lectura Valenciana, lo que
va a permitir su progresiva informatización y la posibili-
dad de consultar su catálogo bibliográfico y su disponibili-
dad a través de Internet. Con ello no sólo se mejorará el
control y la gestión de la propia biblioteca, sino que tam-
bién se dará un mejor servicio a los usuarios, que tendrán
acceso al préstamo de ejemplares mediante el carné de
socio de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. 
Los trabajos de incorporación y ordenación de los fon-
dos de la biblioteca a la Xarxa Pública de Lectura Valen-
ciana se han realizado, durante los meses de abril a octubre
de 2003, por parte de las autoras de este trabajo gracias a
una beca de formación concedida por el Ayuntamiento de
Alcoy. Esta fase de trabajos se realizaron bajo la supervi-
sión y colaboración del personal técnico de la Biblioteca
Municipal Central de Alcoy.
CONSIDERACIONES FINALES
Las diferentes circunstancias que han concurrido en la
formación de la biblioteca del Museu Arqueològic Munici-
pal Camil Visedo Moltó ponen de manifiesto la voluntad y
el interés de la institución no sólo por reunir un fondo
bibliográfico, sino también por facilitar su acceso y con-
sulta pública.
El análisis de sus fondos permite conocer:
– Alguna de las principales obras (monografías, series,
revistas, etc.) de la bibliografía arqueológica españo-
la de la primera mitad del siglo XX. 
– Los vínculos de Visedo con instituciones y personali-
dades del mundo de la Arqueología, así como las
relaciones que posteriormente ha establecido el
Museu d’Alcoi.
– El mayor o menor número de títulos (monografías,
series, revistas, etc.), de determinados ámbitos temá-
ticos, es fiel reflejo de las prioridades y afinidades o
gustos –por dichas áreas temáticas– de los responsa-
bles o directores que en el transcurso de los años han
gestionado la política de adquisiciones e intercam-
bios de esta biblioteca. Sin embargo, es lógico que
exista un número significativo de volúmenes de
determinadas áreas de conocimiento en las que el
Museu d’Alcoi destaca por la relevancia y singulari-
dad de sus colecciones, como ocurre en el caso de la
Cultura Ibérica.
– Las ediciones periódicas que se generan desde el pro-
pio Museo han favorecido el crecimiento de los fon-
dos de la biblioteca gracias al intercambio bibliográ-
fico establecido entre instituciones.
– Si hasta el presente las consultas bibliográficas y el
préstamo de libros lo realizaban un determinado
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Lámina IV.
grupo de usuarios, principalmente estudiantes de
Arqueología e investigadores, ahora con la incorpo-
ración de la biblioteca del Museu a la Xarxa Pública
de Lectura Valenciana se espera ampliar el número y
el perfil de los usuarios y contribuir a la difusión del
patrimonio arqueológico valenciano. 
NOTAS
1. A fecha de diciembre del 2003. 
2. Una copia original del codicilo se conserva en el archi-
vo documental del Museu d’Alcoi.
3. En el archivo documental del Museu d’Alcoi se conser-
va una carta de pago del Ayuntamiento de esta ciudad
de la cesión en venta de los libros de C. Visedo.
4. A finales de 1991, antes de iniciarse la publicación de
la revista Recerques del Museu d’Alcoi, la biblioteca
del Museu tenía 1.761 volúmenes.
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LA BIBLIOTECA DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO MOLTÓ
179
Título
Comisión de Investigaciones Paleonto-
lógicas y Prehistóricas
Excavaciones Arqueológicas en España
Informes y Memorias de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas
La labor del Servicio de Investigación
Prehistórica y su Museo
Memorias de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades
Memorias de los Museos Arqueológi-
cos Provinciales
Trabajos Varios del SIP
Editor
Junta para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas
Ministerio de Educación Nacional –
SNEA, Ministerio de Educación y
Ciencia
Ministerio de Educación Nacional
Diputación Provincial de Valencia
Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades
Ministerio de Educación Nacional




















Archivo Español de Arqueología
Archivo de Prehistoria Levantina
Cuadernos de Prehistoria y Arqueolo-
gía de U.A.M.
Cultura Valenciana









CSIC Instituto de Arqueología y
Prehistoria “Rodrigo Caro”
Servicio de Investigación Prehistórica,
Diputación Provincial de Valencia
Universidad Autónoma de Madrid
Academia Valencianista. Diputación
Diputación Provincial de Alicante
Instituto Arqueológico Alemán
Universidad de Alicante





























Tabla II. Principales monografías seriadas y publicaciones periódicas de la sección de Hemeroteca.
MARGARITA PASTOR CLIMENT - LAURA FERNÁNDEZ ACEDO
180
